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Conformar la Unidad de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (UIDT) mediante acciones de capacitación,
gestión de conocimiento y asignación de recursos
materiales y humanos para el trabajo en las distintas
áreas de conocimiento contempladas.
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Nº NOMBRE DEL PARTICIPANTE
LINEA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RSAV SINF TELE TEDU INAR
1 Aguilar Rivera Marlon Javier B B
2 Arias Silva Eddy Antonio A A (*)
3 Cárdenas Cantillano Heyling Indira A
4 Cruz Pérez Erick Gustavo B A (*)
5 Delgado González Yader Ernesto B A
6 Esteban Esteban Leddy Marjourie B
7 Fletes Calderón Oscar Ramón A A (*)
8 González Ramos Byron José B B
9 Guido Chávez José Antonio B
10 Gutiérrez Marcenaro Harold Ramiro B A
11 Matus Chau Rita Catalina A
12 Matus González Wilber José B B
13 Mendieta Baltodano Concepción de María B B
14 Narváez Casanova Julieth Nohemí B
15 Robleto Matus Roberto Antonio B B
16 Rodríguez Martínez Darío Benjamín B A (*)
17 Soza López Marcos Adolfo A A
18 Tapia López María Catalina A (*) B
19 Tardencilla Marenco Erick Manuel B B
20 Vega Mendieta Ronny Alberto B

1. Curso de Especialización: “Herramientas para el Desarrollo de
Sistemas de Información”
2. Desarrollo del Sistema de Apoyo a la Gestión del
Conocimiento (SAGC) basado en la Carpeta Docente y en la
Documentación de Buenas Prácticas Docentes.
3. Desarrollo del Sistema de Planificación de la Carga Docente de
la FAREM-Carazo, UNAN-Managua.
4. Desarrollo del Sistema de Creación de Horarios Docentes de la
FAREM-Carazo, UNAN-Managua.
5. Elaboración de un manual técnico y metodológico para la
organización y funcionamiento del Campus Virtual de la
FAREM-Carazo.
6. Desarrollo del Sistema de Registro Académico de Posgrado
para la UNAN-Managua.
7. Desarrollo de un sitio web de Bolsa de Empleos para
graduados de la FAREM-Carazo de la UNAN-Managua.

